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Вступление. Тонкая кишка, являющаяся у белых крыс транзитив-
ным каналом между близко расположенными друг от друга желудком и 
слепой кишкой, достигает в длину одного метра, что в сопоставительном 
соотношении к массе тела значительно превышает соответствующий 
отдел человека [2, с. 88; 7, с. 20-21; 10, с. 136]. Но, согласно данным лите-
ратуры, они по гистологическому строению своей стенки считаются 
вполне гомологичными, что обосновывает правомерность эксперимен-
тального моделирования патологических процессов тонкой кишки на 
белых крысах [3, с. 140; 4, с. 90-91: 9, с. 1401]. 
Цель. Изучение специфики гистологического строения стенки 
и структуры слизистой оболочки тонкой кишки белых крыс. 
Материалы и методы. Исследование осуществлено на 30 белых 
крысах-самцах репродуктивного возраста, массой 200,0±20,0 грамм. 
Материалом служили, фиксированные в 10 % растворе нейтрального фор-
малина, препараты тонкой кишки белых крыс. Эвтаназия проводилась 
путем передозировки тиопенталового наркоза (75 мг/кг массы тела 
животного внутримышечно в верхнюю треть бедра задней лапы) [1, с. 42]. 
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До этого все животные находились в стандартных условиях 
экспериментально-биологической клиники (виварий) Украинской меди-
цинской стоматологической академии, согласно правилам содержания 
экспериментальных животных, установленных Директивой Европейского 
Парламента и Совета (2010/63 / EU), приказом Министерства образования 
и науки, молодежи и спорта Украина от 01.03.2012 г. № 249 «Об утвер-
ждении Порядка проведения научными учреждениями опытов, экспери-
ментов на животных» и «Общих этических принципов экспериментов 
на животных», принятых Пятым национальным конгрессом по биоэтике 
(Киев, 2013), (Протокол № 155 от 26.04.2017 г. заседания Комиссии по 
биомедицинской этике при Украинской медицинской стоматологической 
академии) [5, с. 82; 6, с. 84-86; 8]. 
Исследование осуществлено с помощью традиционных гистологи-
ческих методов получения серийных парафиновых срезов, толщиной 
4 мкм (Microm HM 325), которые окрашивали гематоксилин-эозином. 
Дополнительно к этому привлечены методы эпоксидной пластинации 
отдельных тканевых образцов тонкой кишки, из которых были изготов-
лены полированные шлифы, окрашиваемые 1% раствором метиленового 
синего на 1% растворе буры. Изучение полученных препаратов осу-
ществлено с помощью светового микроскопа «Коnus», оснащенного 
цифровой микрофотонасадкой Sigeta DCM-900 9.0MP с адаптированной 
для данных исследований программой Вiorex 3. Морфометрические 
исследования проводили, используя систему визуального анализа гисто-
логических препаратов.  
Результаты и выводы. Изучен секционный материал трех избран-
ных участков желудочно-кишечного тракта белых крыс: 1 – двенадцати-
перстная кишка; 2 – тонкая кишка в промежутке между пейеровыми 
бляшками и 3 – в зоне локализации пейеровых бляшек. Стенка тонкой 
кишки белых крыс, на всем ее протяжении (около одного метра) от 
пилорического отдела желудка до места впадения в слепую кишку, 
состоит из двух, наиболее выраженных, соосных оболочек – слизистой 
и мышечной, которые не разделены четко выраженной подслизистой 
основой (Рис. 1).  
Непременными базисными структурами всего кишечного тракта 
белых крыс являются простые трубчатые (либеркюновы) железы, то есть 
кишечные крипты, которые в двенадцатиперстной кишке, наряду со свои-
ми особыми секреторными свойствами, служат выводными протоками 
для концевых отделов слизистых (либеркюновых) желез, расположенных 
между мышечной оболочкой и собственной пластинкой слизистой. 
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Примечание: 1 – мышечная оболочка; 2 –слизистая оболочка. 
Рисунок 1. Стенка двенадцатиперстной кишки белой крысы. 
Парафиновый срез; окраска гематоксилин-эозином; объектив 4х 
 
Устья кишечных крипт распределены равномерно по поверхности 
слизистой оболочки, будучи скрытыми в глубине между кишечными 
ворсинками, размеры которых неуклонно уменьшаются в каудальном 
направлении при сохранении, известного в литературе, типичного 
принципа структурной организации. 
Впервые в практике гистологического изучения эпителиального 
покрова слизистой оболочки тонкой кишки обращено внимание на осо-
бую закономерность его организации на кишечных ворсинках, которая 
заключается в том, что он состоит из чередующихся между собой из 
кластерных эпителиальных совокупностей, разделенных между собой 
щелевидными углублениями (Рис. 2).  
В связи с тем, что в литературе о них нет никаких упоминаний 
можно назвать эти кластерные ассоциации энтероцитов эпителиальными 
почками кишечных ворсинок. 
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Примечание: 1 – эпителиальные почки; 2 – ядра призматических, каем-
чатых эпителиоцитов; 3 – щелевые углубления между эпителиальными почками. 
Рисунок 2. Строение ворсинки слизистой оболочки 
двенадцатиперстной кишки. Парафиновый срез; 
окраска гематоксилин эозином; объектив 40х 
 
Все это дает основание заключить, что, за исключением некоторых 
видовых морфологических особенностей, тонкая кишка белых крыс по 
гистологическому строению является гомологичной таковой человека, 
а значит – она может быть использована в качестве модели при раз-
личных экспериментальных исследованиях. 
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